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RESUMEN 
 
 El presente Plan de acción tiene por finalidad atender uno de los problemas 
priorizados en la institución educativa, inadecuado uso de los procesos didácticos en 
el área de matemática el que dificulta alcanzar aprendizajes significativos  y el 
ejercicio del liderazgo pedagógico en este sentido el plan de acción permitirá 
comprometer la participación de todos los actores de la comunidad educativa para 
solucionar la problemática identificada. Tiene como objetivo general:   Promover el 
uso eficiente de los procesos didácticos en el área de matemática  logrando  a través 
de una adecuada aplicación de las estrategias metodológicas, desarrollando con 
pertinencia los procesos didácticos, el adecuado uso de los materiales y recursos 
educativos, ejecutando  un monitoreo y acompañamiento pertinente idóneo afectivo  
y continuo e involucrando la participación de los padres de familia en los 
aprendizajes de sus hijos y fortaleciendo las capacidades docentes a través de un plan 
de capacitación en procesos didácticos y enfoque del área de matemática, la cual se 
sustenta en los aportes  teóricos de Polya y el enfoque de resolución de problemas  
En conclusión el Plan de acción ha permitido identificar de modo sistemático un 
problema y abordar la solución con una propuesta de fortalecimiento de capacidades 
docentes a través de un plan de capacitación en procesos didácticos y enfoque del 
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 El presente informe  se desarrolla en el marco de Diplomatura de especialización en 
Gestión Escolar con liderazgo Pedagógico implementado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú en convenio con el MED y tiene como escenario la 
I.E.N°044 “Capullitos de Rosa” con 36 años de creación según Resolución Directoral  
Nº 014-J-81, del 29 de enero del año 1981, se  inició en un ambiente de la junta 
vecinal, se encuentra ubicada en el P.J. Santa Rosa de la ciudad de  Chiclayo. 
Presenta  una infraestructura  segura, limpia, con ambientes adecuados  y agradables 
para la atención de los niños menores de 5 años cuenta con un  área de 1319 m2.  Se 
caracteriza por ser una escuela que promueve el cuidado del medio ambiente a través 
de diversas jornadas anuales de sensibilización como pasacalles de cuidado del agua, 
energía, uso de materiales reciclables, jornadas de limpieza dentro de la IE y en la 
comunidad,  contamos con área verde y plantas ornamentales  promoviendo en los 
niños y niñas el cuidado y sembrado de plantas, valorando a través de ellos la  
importancia del medio ambiente en nuestras vidas. 
 En los últimos 3 años ha tenido un crecimiento poblacional del 40%  contamos con 
216 estudiantes que se encuentran distribuidos en los turnos mañana y tarde: 3 aulas 
de 5 años, 3 aulas de 4 años y 2 aulas de 3 años, la mayoría provienen de la 
comunidad de Santa Rosa y otros de José Leonardo Ortiz, la mayoría  de hogares son  
monoparentales o disfuncionales  , un 60 % de padres de familia  tiene secundaria  
completa, 35 % secundaria incompleta  y un 5% son profesionales , su fuente de 
ingreso es de trabajos eventuales, comerciantes ambulantes y mototaxistas , su  
participación e identificación  en nuestra IE es de un 60 % siendo su mayoría las 
madres de familia  las que asisten, un 40% piensan que los niños deben asistir para 
que les enseñen a leer y escribir por lo que desconocen el enfoque del nivel inicial  
Contamos con 8 docentes 4  nombradas, 1 contratada en plaza orgánica y 3 docentes 
en contrato por necesidad de servicio gracias al programa presupuestal 091. El 
trabajo docente es en equipo con el apoyo de todo el personal, es  trabajo 
consensuado y fortalecido por la buena convivencia y las buenas prácticas  
democráticas que se ven reflejada en el compromiso de todas las docentes y en la 





niñas , el personal se siente identificado con la institución  educativa , su labor va 
más allá de los aprendizajes de nuestros niños, ellas brindan asesoría personalizada a 
los padres de familia ante necesidades y requerimientos de ellos , brindan un tiempo 
adicional para beneficio de la institución en diversas actividades programadas en 
beneficio de nuestros niños y niñas  
 
 El presente programa  de acuerdo a su desarrollo fue fortaleciendo   mis 
competencias de liderazgo pedagógico, mis habilidades interpersonales en una 
práctica de interacciones positivas dentro de la IE, comunidad e instancias superiores   
que permiten gestionar de manera efectiva en un clima de buena convivencia ,  
creando espacios de inter aprendizaje a través de GIAS , distribuyendo liderazgo de 
acuerdo a las habilidades de las docentes ,  mejorando  las condiciones de trabajo de 
las docentes quienes dan vida a la institución  en una sana y democrática convivencia 
con enfoque intercultural y ambiental a través de una buena práctica pedagógica que 
nos lleva a mejorar los aprendizajes a través de la reflexión crítica  y análisis  del 
trabajo realizado contribuyendo al fortalecimiento de una buena práctica docente. 
 
El trabajo presenta una  estructura cinco apartados, el primero comprende el análisis 
de los resultados del diagnóstico tomando en cuenta la descripción general de la 
problemática identificada , así como los resultados obtenidos del análisis de la 
información recogida, en el segundo apartado se considera las propuestas de solución 
al problema priorizado con el marco teórico ,que comprende los referentes 
conceptuales que permitan analizar la situación descrita y aportes de experiencias 
realizadas que ayudan a enriquecer las propuestas de solución. La tercera parte 
comprende el diseño del plan de acción considerando objetivos, estrategias, metas, 
actividades, responsables, recursos y cronograma. En el cuarto apartado se presenta 
la evaluación del plan de acción en forma argumentada y rigurosa del diagnóstico, de 
la propuesta de solución y la consistencia del diseño para el logro de la mejora de los 
aprendizajes en nuestros estudiantes, se considera conclusiones, recomendaciones,  






1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
Como en toda institución educativa se presenta diversidad de problemas sean 
sociales, ambientales o de aprendizaje, nuestra institución no es ajena a la realidad 
por la que la gran mayoría de  instituciones pasan por ello parte de este desafío se ha 
iniciado un plan de acción en nuestra Institución para lo cual se ha desarrollado 
diversas estrategias para identificar nuestra problemática en los aprendizajes en una 
jornada de trabajo docente 
Identificado el problema con la técnica de la chacana  y visto los últimos reportes de 
lista de cotejo de salida de los  últimos años y el  diagnóstico colegiado de toda la 
problemática existente en nuestra institución  se priorizó   la investigación en  el area  
de matemática.  
Con respecto a la enseñanza de la  matemática en nuestra institución educativa   esta 
desligada de situaciones reales y significativas, las docentes   no tiene  en cuenta los 
aspectos que caracterizan la construcción del pensamiento  lógico matemático, 
descuidamos aspectos básicos de la enseñanza   , los procesos y estrategias 
adecuadas para resolver situaciones problemáticas por lo que se  ha detectado el 
siguiente problema: Inadecuado uso de los procesos didácticos en el área de 
matemática generado por la deficiente planificación de las sesiones de matemática 
por facilismo tradicional y por el desconocimiento del enfoque y procesos didácticos 
de la matemática, deficiente usos de materiales y recursos educativos que no 
favorecen a desarrollar el pensamiento lógico matemático del niño que debe ser 
abordados desde los primeros años de la vida escolar. En esta transformación 
educativa, nuestra visión compartida a nivel institucional  es crear una escuela con 
condiciones favorables de aprendizajes en colaboración con los padres de familia, 
para que nuestros  niños menores de 5 años desarrollen y construyan contenidos 
sobre situaciones reales ,cotidianas, en las que el pensamiento matemático se 
desarrolle y responda a los intereses y necesidades de ellos y para la vida , ligados a 
los objetivos institucionales de orientar la práctica pedagógica al logro de mejores 
niveles de calidad de los aprendizajes en marco del enfoque de Educación inicial y el 
enfoque del área de matemática  en la que  los niños y niñas sean  protagonistas de 





ayuda a abordar el conjunto de dinámicas y factores asociados al cumplimiento del 
derecho a la educación, articulando y generando sinergias entre los actores presentes 
en el territorio responde a su vez a los Compromisos de gestión como: Primer 
compromiso Progreso anual de los aprendizajes  que se ve reflejado en los 
resultados de lista de cotejo y actas de evaluación de los niños y el Cuarto 
compromiso acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la IE que nos 
permite in situ observar la práctica pedagógica y registrar las evidencias para un 
adecuado acompañamiento revirtiendo los resultados de los niveles de logro de 
aprendizaje de los niños Quinto compromiso Gestión de la convivencia escolar en 
la institución educativa que nos permite  planificar reuniones y jornadas con padres y 
madres de familia para dar orientaciones pedagógicas y de convivencia escolar en 
beneficio de los aprendizajes de sus hijos. 
Las políticas educativas asumidas a nivel  Internacional y los diferentes estudios 
internacionales  Foro Mundial de Jomtien (1990), Dakar (2000) , Foro mundial sobre 
Educación (2015), se nos invita a asumir como política educativa transformar la vida 
a través de la educación,  educación que en la evaluación PISA del año 2015 fue 
desfavorable para nuestro país cuyos resultados fue el penúltimo lugar . En esta 
transformación  no está ajeno nuestro país puesto que a nivel nacional se viene 
realizando Consultas Nacional a puertas abiertas, Plan de Educación para Todos, 
FONDEC, CNE, PEN y los Proyectos Educativos Regionales buscando mejorar los 
niveles de aprendizaje de los estudiantes  
En el Perú  se ha establecido que el bajo nivel de logro de los aprendizajes en los  se 
manifiesta en el área de matemática  como se demostró en la prueba Piza y en la 
Evaluación Censal de los estudiantes , si bien en el nivel inicial no hay una 
evaluación que determine altos o bajos resultados de nivel de logro si podemos 
afirmar que la matemática se enseña desligada de situaciones reales de necesidades y 
usos sociales, sin tener en cuenta los aspectos que caracterizan la construcción del 
pensamiento matemático, la enseñanza es repetitiva, poco significativa para los niños 
en muchos casos sin el material educativo adecuado o pertinente. 
El problema   presenta causas y factores  que requieren ser comprendidos y analizados  
en su complejidad. Las causas han sido identificadas considerando su viabilidad, 
impacto, urgencia, como son:  
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Escasa aplicación de las estrategias metodológicas. Se observa que las docentes 
presentan dificultades para aplicar estrategias metodológicas que desarrollen las 
capacidades matemáticas de los niños. 
 Desconocimiento de los procesos didácticos del área de matemática. En las 
sesiones de aprendizaje y resultados de la aplicación de instrumentos,  se 
diagnosticó que existen falencias en la aplicación de los procesos didácticos, si bien 
conocen; al momento de aplicar confunden y mesclan los procesos sin un adecuado 
uso didáctico no se tiene en cuenta el enfoque de resolución de problemas ni los 
procesos, el desarrollo de las sesiones son mecanizadas o tradicionales.  
 Limitado monitoreo y acompañamiento  Uno de los factores de un limitado 
monitoreo es el  tener aula a cargo hasta el año 2016,  a  partir del 2017 se 
incrementa la población escolar y docente por lo que paso a ser directivo sin aula a 
cargo ejecutando un plan de  monitoreo y acompañamiento: 3 normativos y 4  
institucionales  
Inadecuado uso de recursos y materiales educativos Si bien es cierto el 
Ministerio de educación en los últimos años incrementó en las escuelas material 
educativo no es suficiente para atender el área de matemática y las maestras utilizan 
en su mayoría un material no adecuado y pertinente para las sesiones de aprendizaje, 
un material repetitivo año tras año y como se manifiesta en  los estudios TERCE la 
repetición es un factor asociado de manera negativa con el rendimiento escolar 
volviéndose una rutina la enseñanza del maestro al no innovar los recursos y 
materiales educativos. 
 Escasa participación  de los Padres de familia en los aprendizajes de los niños 
Originando  indiferencia en los aprendizajes de los niños las mismas que se han 
originado por la presencia desfavorable de los siguientes factores: Falta de 
actualización en el nuevo enfoque del área de matemática de las docentes  que aún 
conservan la enseñanza tradicional de la matemática,  el nivel educativo de los 
padres de familia y su creencia de que en el jardín juegan o es una escuelita 
tradicional y la falta de materiales educativos apropiados  
Por lo que planteamos los desafíos de promover el eficiente uso de los procesos 
didácticos del área de matemática  en las docentes con una adecuada estrategia 
metodológica, constante monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica con 





familia y docentes en la elaboración de materiales educativos y acompañamiento de 
sus hijos en los aprendizajes 
Por consiguiente  fortalecer las capacidades de las docentes en el uso  adecuado de 
los procesos didácticos del área de Matemática constituye un factor importante para 
ofrecer aprendizajes significativos y de calidad que les permita un razonamiento 
lógico y  una adecuada resolución de los problemas , el uso de las herramientas 
necesarias para desarrollar una  práctica  ciudadana responsable y 
consciente ,promoviendo y estimulando la participación activa de los padres de 
familia en el apoyo de los aprendizajes a sus menores hijos, fomentando el uso 
adecuado de los materiales y recursos educativos ,facilitar y estimular el trabajo 
cooperativo ,exposición de ideas , toma de decisiones. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
Los instrumentos y recojo de información  son pertinentes  por reunir los procesos 
que toda investigación requiere,  como elaboración de instrumentos y aplicación 
autorizada a los docentes y padres de familia de una guía de entrevista y guía  de 
discusión que  permitió recoger información relevante para el plan de acción, siendo 
pertinente por:  
Conveniencia, pues la matemática cobra mayor significado y se aprende mejor 
cuando se aplica directamente a situaciones de la vida real, se busca que las docentes 
se empoderen del enfoque de  la matemática, el adecuado manejo de los procesos 
didácticos en sus sesiones con estrategias y materiales adecuados y pertinentes para 
desarrollar  en nuestros niños  aprendizajes matemáticos nuevos con situaciones 
conocidas  y reales que se les presente en la vida. 
 
Relevancia Social, pues la sociedad actual requiere de ciudadanos reflexivos, 
críticos, capaces de asumir responsabilidades en la conducción de la sociedad, la 
matemática debe ser un medio para ello  y nuestra propuesta de Plan de Acción 
ayudara a nuestras docentes y niños a mejorar  lo  que aprenden, cómo aprenden y 
para qué aprenden, por lo que nos planteamos propuestas y desafíos que permitan 





manera eficiente los procesos didácticos  así como el enfoque del área de matemática 
que nos lleve a mejorar la calidad del aprendizaje 
Implicancias prácticas. Con el presente Plan de Acción pondremos en marcha una 
serie de estrategias que mejoren el aprendizaje de las matemáticas en los niños y 
niñas, que aprendan  haciendo a resolver problemas, y situaciones diarias de la vida 
,que las docentes fortalezcan y se empoderen de los procesos didácticos de la 
matemática   
Los resultados obtenidos de analizar la información recogida en la entrevista y grupo 
de discusión fueron: 
Primer resultado  
Categoría: Estrategias metodológicas 
Las docentes utilizan diversas estrategias para desarrollar el pensamiento matemático 
en los niños; sin embargo, aún no logran plantear situaciones problemáticas y 
significativas de aprendizaje ,muchas veces no consideran  los estilos y ritmos de 
aprendizaje del niño, no comprenden  que son procesos ejecutivos vinculados al 
aprendizaje significativo y al aprender a aprender 
Segundo Resultado 
 Categoría     Procesos didácticos 
 Los procesos didácticos del área de matemática  son acciones ordenadas ,coherentes 
y secuenciales  partiendo de la comprensión del problema, búsqueda de estrategias, 
representación de los concreto a lo simbólico formalización, reflexión y transferencia 
sin embargo tal como lo establece Minedu (2016) .   La mayoría de  docentes 
conocen algunos procesos didácticos pero  no ejercen de manera coherente, ordenada 
y secuencial propiciando un desarrollo de la matemática poco significativa y aburrida 
para los niños y niñas  
Tercer Resultado 
 Categoría     Monitoreo y Acompañamiento  
Si bien las docentes manifiestan  que el  Monitoreo y acompañamiento les permite 
observar sus errores, corregirlos con la asesoría    para mejorar la planificación y su 
práctica, lo desconocen como un  recojo de análisis de información de procesos y 
productos pedagógicos que nos sirve para una adecuada toma de decisiones que 
permitirá brindar    una asesoría pertinente  como manifiesta el (MINEDU, Fásciculo 





Cuarto Resultado  
 Categoría Recursos y materiales educativos   
Las docentes manifiestan que los materiales y recursos educativos le va a permitir 
que los niños descubran relaciones ,que interioricen objetos , integren sus 
conocimientos y que ayudan el aprendizaje si bien es cierto manifestaron algunas de 
las bondades sin embargo MINEDU  en su fascículo de materiales de Inicial, nos 
dice que son facilitadores del proceso de enseñanza aprendizaje estimulando la 
creatividad e imaginación, trabajo de equipo, participación activa, desarrolla el 
pensamiento y la curiosidad ,activa los conocimientos así como los afectos. Que 
ayudaran a afianzar los aprendizajes 
Quinto Resultado  
Categoría Participación de los padres de familia  
 Bolívar manifiesta que la escuela no es el único contexto educativo sino que las 
familias desempeñan un importante papel educativo y deben ser agentes primordiales 
de participación en la educación. Sin embargo en la I.E. 044 los padres de familia no 
se  involucran la mayoría tal como manifiestan las docentes, en menor porcentaje se 
involucran pero solo con una participación informativa que no ayuda a mejorar los 
aprendizajes en los niños. 
 
2. Propuesta de Solución    
 
 Para la implementación de plan acción, se ha priorizado la siguiente la alternativa de 
solución: Fortalecimiento de las capacidades docentes a través de un plan de 
capacitación en procesos didácticos y enfoque del área de matemática   
Esta alternativa de solución se plantea con el propósito de que los docentes bajo 
nuestra orientación  refuercen sus capacidades pues son ellos los que imparten el 
proceso de enseñanza aprendizaje con la finalidad que los estudiantes  adquieran  
aprendizajes de manera didáctica y  progresiva, fácil en su abordaje  para un 
desarrollo cognitivo que impliquen en su conjunto  las estructuras del pensamiento y 
de las funciones fundamentales a través de talleres vivenciales de los procesos 
didácticos y el enfoque del área de matemática  
(Martinez, 2003)Consideramos que si nuestro rol de líder pedagógico es la mejora de 
los aprendizajes, se plantea una adecuada y eficiente capacitación a través de talleres  





docente e involucrando directamente a la mejora de los aprendizajes  
La presente alternativa de solución a nuestro problema guarda relación con el 
dominio 2 del (MINEDU, Marco del Buen Desempeño Docente, 2013): Orientación 
de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes; competencia 5 y 
desempeño 15: Gestiona oportunidades de formación continua de docentes para la 
mejora de su desempeño en función del logro de las metas de aprendizaje; asimismo 
se relaciona con el primer compromiso de gestión escolar, porque la intención final 
es mejorar los aprendizajes de los estudiantes; de igual forma con la cuarta 
dimensión de (MINEDU, Gestión de la complejidad y diversidad de la instotución 
educativa , 2016)Viviane Robinson (2008)Promover y participar en el aprendizaje y 
desarrollo de los docentes. Además, con los compromisos de gestión: Progreso anual 
de los aprendizajes de todos los estudiantes; compromiso 4: Acompañamiento y 
monitoreo de la práctica pedagógica; y el compromiso 5: Gestión de la convivencia 
escolar en la institución educativa     
   
2.1       Marco Teórico  
 
La Propuesta de solución  se sustenta por diversos aportes basados en experiencias 
exitosas en el área de matemática, que contribuyeron a la mejora de los aprendizajes 
en las instituciones aplicadas y a su vez va a enriquecer el plan de acción   
 
Aportes de experiencias exitosas  
(De Castro Hernández, 2007) La evaluación de métodos para la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas en la Educación Infantil,   Carlos de Castro 
Hernández Revista Iberoamericana de educación matemática. En este trabajo, se 
plantea una propuesta de evaluación de métodos para la enseñanza y el aprendizaje 
de las matemáticas en la Educación Infantil (0 a 6 años). La evaluación está basada 
en la aplicación de criterios de idoneidad didáctica, que permiten valorar el grado de 
adecuación de los métodos para su implementación en el aula. La idoneidad 
didáctica se estudia examinando sus distintos componentes: matemático, cognitivo, 
interaccional, mediacional, afectivo y ecológico. Para cada componente se ofrece 







Aplicación del método Pólya para fortalecer las capacidades de resolución de 
problemas matemáticos  Ganadora de buenas prácticas organizado por 
(UNESCO y Telefónica del Perú , 2017)La  experiencia realizada  en la Institución 
Educativa  N°54041 Virgen del Pilar de la provincia de Abancay Región Apurímac; 
tiene estrecha relación con nuestro trabajo como es elevar el nivel de logro en el 
área de matemática,   atendiendo el problema  con la planificación de  talleres, 
grupos de interaprendizaje GIA en donde se introduce  el método de Polya  
utilizando los pasos específicos para el desarrollo de las competencias: 
Comprensión del Problema, Búsqueda de un plan de resolución del problema, 
niveles de representación (vivencial, concreto, pictórico, gráfico, simbólico) 
Formalización, Reflexión y Transferencia. La aplicación del Método  demanda un 
proceso de razonamiento  de diferentes alternativas no procedimiento rutinario 
mecánico, lo importante es que los estudiantes reflexionen en su búsqueda de 
encontrar alternativas  para su resolución 
Se logró trabajar con nueva dinámica, los estudiantes mostraron mayor interés en el 
aprendizaje, tuvieron un avance significativo mejorando su participación, los 
docentes al utilizar de manera adecuada el método utilizaron estrategias nuevas y 
retadoras, algunas planteadas y diseñadas por ellas. 
Los padres de familia se comprometieron en el aprendizaje apoyando a la docente y 
haciendo un seguimiento continuo del aprendizaje de sus hijos. 
Juntos logramos aprendizajes esperados  Experiencia exitosa aplicada en la 
Institución  
Educativa San Martín II Ciclo -  Ugel Sechura Región Piura  - I concurso nacional de 
buenas prácticas organizado por (UNESCO y MINEDU, 2014) La experiencia se 
fundamenta en fortalecer los agentes educativos que actúan en el interior de la IE con 
la finalidad de mejorar la calidad de los aprendizajes en condiciones de autoridad, 
compromiso y eficiencia para garantizar los aprendizajes.  Se trabajó en círculos de 
interaprendizaje, talleres de estrategias  y talleres con padres de familia  para 
elaboración de material educativo   pertinente para manipulación de los niños. En 
cuanto a estrategias de enseñanza se aplicó la secuencia didáctica para el 





numérica. Para la resolución de problemas se aplica el método de Polya y el enfoque 
problémico que plantean las Rutas de Aprendizaje. 
En esta experiencia se mejoró la práctica del docente en el uso de estrategias activo-
participativas, optimizando el tiempo, recursos y materiales, se logró la participación 
activa y responsable de los padres de familia  involucrándolos en las actividades en 
beneficio de  la mejora de los aprendizajes  
Institución Educativa Inicial Nº 315 “Santa Isabel – Carabayllo,  “Jugando con 
mi cuerpo aprendo matemáticas” -   Experiencia exitosa ganadora : organizado 
por el (FONDEP – 2013 ) 
El proyecto surge al verificar que los niños y niñas tienen dificultades para 
desarrollar   capacidades matemáticas. Con esta iniciativa se busca que ellos 
desarrollen capacidades matemáticas de números y relaciones realizando actividades 
psicomotrices  para que así experimenten con su cuerpo, exploren y vivan situaciones 
en su entorno. Las experiencias corporales, la manipulación de los objetos, su 
representación gráfica y finalmente simbólica, son etapas metodológicas necesarias 
para el logro de los aprendizajes, permitiéndoles así desenvolverse en el mundo real, 
resolver pequeños problemas y construir nuevos aprendizajes. También se ha 
previsto la preparación  de materiales educativos, capacitaciones para los docentes, 
talleres de interaprendizaje, elaboración de materiales, capacitación en estrategias de 
psicomotricidad, así como jornadas de sensibilización y escuela de padres. 
El proyecto busca desarrollar capacidades matemática innatas en los niños  y lo 
primordial es iniciarlos  mediante el dominio de su cuerpo, de la sicomotricidad y de 
experiencias directas de su entorno  tal como manifiesta el enfoque del área de 
matemática  
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita  
El fortalecer competencias en las docentes para implementar el plan de acción se 
necesita de un marco teórico pertinente a la problemática  
Procesos Didácticos Según el  (MINEDU, Rutas de Aprendizaje , 2014) los 
procesos didácticos para la enseñanza de la matemática son: Comprensión del 
Problema, búsqueda de estrategias, representación de lo concreto – simbólico 





Qué implica comprender el problema: Leer atentamente el problema.  Ser capaz de 
expresarlo con sus propias palabras, que explique a otro compañero de qué trata el 
problema y qué se está solicitando.  
Búsqueda de estrategias Implica hacer que el niño exploré qué camino elegirá para 
enfrentar a la situación. Heurísticas - Cálculo mental - Calculo escrito El docente 
debe promover en los niños y niñas el manejo de diversas estrategias, pues estas 
constituirán “herramientas” cuando se enfrente a situaciones nuevas. 
Representación (De lo concreto – simbólico) Implica… Seleccionar, interpretar, 
traducir y usar una variedad de esquemas para expresar la situación. Va desde la 
vivenciación, representación con material concreto hasta llegar a las representaciones 
gráficas y simbólicas. 
Formalización  La formalización o institucionalización, permite poner en común lo 
aprendido fijan y comparten las definiciones y las maneras de expresar las 
propiedades matemáticas estudiadas. Las fracciones equivalentes representan la 
misma parte, pero se escriben diferentes. 
Reflexión Implica pensar en… Lo que se hizo  Sus aciertos, dificultades y también 
en cómo mejorarlos.  Ser consciente de sus preferencias para aprender y las 
emociones experimentadas durante el proceso de solución. Las interrogantes bien 
formuladas constituyen la mejor estrategia para realizar el proceso de reflexión.  
Transferencia La transferencia de los saberes matemáticos, se adquiere por una 
práctica reflexiva, en situaciones retadoras que propician la ocasión de movilizar los 
saberes en situaciones nuevas .La transferencia se da en situaciones que el maestro 
propicia en el aula con nuevas situaciones problemáticas en el aula o al usar los 
saberes en situaciones de la vida cotidiana. 
Los procesos didácticos son fundamentales y deben ser trabajados de manera 
secuencial para facilitar la solución a las actividades de aprendizaje, facilitando a la 
solución de problemas en los niños menores de 5 años quienes aprenden de manera 
significativa y en situaciones reales.  
Matemática en el niño menor de 5 años El (MINEDU, Diseño Curricular Nacional , 
2009) nos dice   el área de matemática debe poner énfasis en el desarrollo del 
razonamiento lógico matemático aplicado a la vida real, procurando la elaboración 





del juego como medio por excelencia para el aprendizaje infantil. Debe considerarse 
indispensable que el niño manipule material concreto como base para alcanzar el 
nivel abstracto del pensamiento. El área de Matemática proporciona las herramientas 
para la representación simbólica de la realidad y el lenguaje, facilita la construcción 
del pensamiento y el desarrollo de los conceptos y procedimientos matemáticos. Es 
por esto, que se debe favorecer la comunicación matemática desde el uso correcto del 
lenguaje. El desarrollo de estructuras lógico matemáticas en Educación Inicial se 
traduce en:  
• Identificar, definir y/o reconocer características de los objetos del entorno.  
• Relacionar características de los objetos al clasificar, ordenar, asociar, seriar y 
secuenciar 
 Operar sobre las características de los objetos, es decir, generar cambios o 
transformaciones en situaciones y objetos de su entorno para evitar asociarla 
exclusivamente a la operación aritmética. 
Los procesos didácticos trabajados con secuencialidad facilitan  el enfoque de la 
resolución de problemas  
 
Enfoque del área de matemática   La enseñanza matemática  se basa en el enfoque 
de resolución de problemas,  el razonamiento matemático y la resolución de 
problemas como propuesta de Polya. La resolución de problemas como enfoque, 
orienta y da sentido a la educación matemática en el propósito que se persigue de 
desarrollar ciudadanos que actúen y piensen matemáticamente al resolver problemas 
en diversos contextos, así mismo orienta la metodología en el proceso de la 
enseñanza y aprendizaje de la matemática. De tal manera que les permite a los niños 
situarse en diversos contextos para crear, recrear, analizar, investigar, plantear y 
resolver problemas, probar diversos caminos de resolución, analizar estrategias y 
formas de representación, sistematizar y comunicar nuevos conocimientos, entre 
otros.  
Finalmente  la resolución de problemas implica la adquisición de niveles crecientes 
de capacidad por parte de los estudiantes, lo que les proporciona una base para el 
aprendizaje futuro, para la participación eficaz en sociedad y para conducir 
actividades personales. Los estudiantes necesitan poder aplicar lo que han aprendido 





los estudiantes proporciona una ventana en sus capacidades para emplear el 
pensamiento básico y otros acercamientos cognoscitivos generales para enfrentar 
desafíos en la vida. (MINEDU, Rutas de aprendizaje , 2015) 
2.2 Propuesta de solución 
 
Desde la gestión por procesos  
La  propuesta de solución. Fortalecimiento de las capacidades docentes a través 
de un plan de capacitación en procesos didácticos y enfoque del área de 
matemática, planteada desde  la gestión por procesos  una ruta que direccionará el 
trabajo a través de los  procesos estratégicos dentro de la institución educativa que 
implican la participación, colaboración y toma de decisiones concertadas, para tal 
efecto, se tendrá en cuenta las siguientes actividades relacionadas al mapa de 
procesos  
 De los procesos estratégicos  ,Partiendo de la Dirección y liderazgo se incorporará 
la alternativa de solución  en el Plan de trabajo anual de la institución educativa las 
actividades pertinentes  para su ejecución, estableciendo alianzas estratégicas 
interinstitucionales  con universidades e instituciones educativas que nos permita  
fortalecer las capacidades docentes  así como la  articulación de proyectos y 
programas que nos lleve a implementar talleres de planificación curricular e 
implementación de los procesos didácticos en el área de matemática  para adoptar 
medidas de mejora continua a través de jornadas de reflexión que nos lleve a 
fortalecer y evaluar los resultados de la IE  
En los Procesos Operativos se  considera  preparar condiciones para la gestión de los 
aprendizajes como: Realizar programaciones curriculares actualizadas, disponiendo 
de espacios adecuados  para el aprendizaje y la ejecución de los talleres, en un marco 
afectivo y técnico del acompañamiento pedagógico  para el buen desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje en el área de matemática , gestionando la convivencia escolar 
y la participación de los padres de familia en el proceso aprendizaje de sus menores 
hijos mediante jornadas de sensibilización y capacitación . Los procesos operativos 
direccionan y favorecen la gestión de los aprendizajes permitiendo el aprendizaje 
óptimo y una adecuada evaluación de los mismos. Otro insumo a los procesos es el 





económicos que solventará las jornadas de reflexión, talleres y GIAS para el 
fortalecimiento de las capacidades docentes ejecutando gastos coordinados con la 
APAFA y CONEI. 
Práctica pedagógica 
 
Definitivamente el clima institucional es de vital importancia en una institución 
educativa democrática   por lo que se pondrá en práctica  adecuadas estrategias en el 
manejo de conflictos entre  la comunidad educativa en especial a la indiferencia de 
los padres de familia en la participación y apoyo en los aprendizajes de sus hijos, de 
esta forma se estará favoreciendo los aprendizajes de los estudiantes         
Dentro del rol que cumple las docentes y estudiantes en el proceso educativo, la 
propuesta busca que las sesiones de aprendizaje en el área de matemática se 
efectivice  a través de la adecuada aplicación de los procesos didácticos del área de 
matemática sean más activas, que se evidencie los procesos  : de  comprensión del 
problema, búsqueda de estrategias, las representaciones de lo concreto a lo 
simbólico, la formalización ,reflexión y transferencia permitiendo una participación 
activa, critica, reflexiva e innovadora , creando ambientes agradables de aprendizaje 
que nos lleve a la mejora de los conocimientos  
      Por lo cual  se pretende crear espacios de reflexión de la práctica pedagógica a 
través de talleres y jornadas de reflexión se busca sensibilizar y socializar a las 
docentes con  la ejecución de una práctica pedagógica efectiva  promoviendo y 
aplicando las estrategias adecuadas que nos lleve a la mejora de los aprendizajes   
Las jornadas de reflexión y talleres se llevaran en comunidades de aprendizaje con la 
finalidad de analizar  cómo va la práctica docente y el avance de los estudiantes. Esta 
jornada nos permitirá también consensuar el monitoreo y acompañamiento  de las 
docentes y realizar un seguimiento adecuado al logro de los  aprendizaje con una 
evaluación constante y formativa, brindando una oportuna y adecuada 
retroalimentación  
La propuesta busca que todos los agentes educativos se integren y participen siendo 









3. Diseño del plan de acción 
 
3.1 Objetivos y estrategias para la implementación del Pan de acción 
 
Las estrategias planteadas y priorizadas por cada objetivo para implementar el plan 
de acción son: • 
Plan de fortalecimiento en el uso de estrategias metodológicas Esta estrategia se 
ha priorizado porque existen las condiciones para su implementación. Las maestras 
muestran compromiso y motivación hacia cualquier capacitación que se realice en la 
IE.  
 
Talleres de fortalecimiento para desarrollar el uso de estrategias metodológicas 
en el área  de matemática. Toda docente debe conocer que  su práctica pedagógica 
tiene un sustento teórico y práctico para ello se implementara un taller de 
fortalecimiento  y aplicación de los procesos  didácticos y estrategias  en el área de 
matemática con docentes  fortaleza  en el área de matemática  
 
Elaboración consensuada  y ejecución del plan anual de monitoreo y 
acompañamiento.  Las docentes dentro del plan de monitoreo y acompañamiento 
son asesoradas para mejorar su práctica educativa sin embargo el monitoreo y 
acompañamiento será teniendo en cuenta los enfoques del área y la evidencia de los 
procesos didácticos para ello se elaborará y ejecutará el plan anual de monitoreo y 
acompañamiento así como jornadas de reflexión sobre sistematización del monitoreo 
y experiencias exitosas observadas en aula   
 
Implementación de comunidades de aprendizajes   A través de la implementación 
de Comunidades profesionales de aprendizaje las docentes reflexionan  y evalúan su 
práctica pedagógica, comparten las experiencias exitosas observadas en aula 
socializando y enriqueciéndola para ser aplicada a nivel institucional  
 
Elaboración de material didáctico para el área de matemática. Esta estrategia es 
pertinente y se trabajara en conjunto docentes y padres de familia comprometidos en 
la elaboración y explicando la utilidad y pertinencia de los materiales, se trabajara 







Taller sobre uso estratégico y apropiado del  material didáctico El taller 
comprenderá el involucramiento de todas las docentes trabajando con los sustentos 
teóricos del adecuado uso del material didáctico en las diversas competencias 
planificadas para el logro de los aprendizajes matemáticos en los niños 
 
Talleres de escuela de padres Nos va a permitir el involucramiento de los actores 
de la comunidad educativa en especial  lograr la participación del padre de familia a 
través de compromisos de participación  que les permita empoderarse de 






Objetivo general:  Promover el uso adecuado  de los procesos didácticos en el área de matemática en la I.E.044 Capullitos de Rosa del P.J. 













el área de 

















metodológicas  del 
área de 
matemática 
 Sensibilización a la comunidad 
educativa  
 Elaboración consensuada del Plan de 
capacitación docente. 
 
 Taller de capacitación sobre el enfoque 
del área de matemática y sus estrategas  
metodológicas  
 
 Elaboración de sesiones de aprendizaje 
tomando en cuenta enfoque del área y 
estrategias didácticas. 
 
 Socialización en las  comunidad 







Comité de los 
aprendizajes  
 Equipos informáticos. 
























pertinencia  los  
procesos 
didácticos del área 
de matemática 
Implementación 
de comunidades de 
aprendizaje  
100% de docentes 
aplican con 
pertinencia  los 
procesos 




 Ejecución de taller aplicación de los 
procesos didácticos del área de 
matemática  
  
 Jornada de autoformación en las 




















oriente al 100 %  a 







 Presentación del plan Anual 
consensuado  de  monitoreo y 
acompañamiento 
 Gía de orientación para aplicación del 
instrumento de rúbricas 
  
 Monitoreo y acompañamiento 
personalizado 
 Jornada de reflexión sistematización 
sobre los resultados del monitoreo y los 
compromisos de gestión 
Líder pedagógico, 
Docentes fortaleza 
de la Institución 
Educativa. 
Personal docente de 
la Institución 
Educativa 
 Equipos multimedia 
 Materiales bibliográficos y de 
escritorio. 
  Papelotes 
 Maskintape 
 Plumones. 
 Ficha de monitoreo a la 
planificación curricular 


















para el área de 
matemática. 
•Taller sobre uso 
estratégico y 
apropiado del  
material didáctico 
Participación del 
90 % de docentes 
y padres de 
familia  en los 
talleres 
 Reunión de sensibilización con padres 
de familia 
 Taller con docentes y  padres de familia 
para elaboración de material didáctico 
con   elementos reciclados.  
 
 Jornada pedagógica “cómo usar el 








 Equipos informáticos. 







Concientizar  a los 
padres de familia 
sobre la 
importancia de la 
Educación Inicial    
 
 
Talleres de escuela 
de padres   
Establecer una 
comunicación 
directa y constante 
con los padres de 
familia  al 90% 
para mejorar el 
proceso de 
aprendizaje, dé sus 
hijos   
 Jornadas de sensibilización con padres 
de familia “Que aprenden nuestros hijos 
en el jardín” 
 
 Jornadas “niño por un día” desarrollo de 
sesiones de aprendizaje de matemática 
con padres de familia 
 Talleres de elaboración de materiales 
educativos  
 
 Talleres de trabajo colaborativo 







Líder pedagógica  
Personal docente 
Personal de apoyo y padres de 
familia  
Universidades  




 Para lograr cada objetivo necesariamente tiene que existir una coherencia interna en 
todos los aspectos considerados desde el objetivo, estrategias, metas y  actividades  
todas   guardan relación y se direccionan hacia los objetivos específicos los cuales 
nos llevará al logro del objetivo con responsabilidad y al logro de nuestras metas 
como es el logro de aprendizajes de los niños 
 
Para dar viabilidad al monitoreo y acompañamiento de las practicas pedagógicas se 
propone una estrategia viable como es el acompañamiento formativo de las practicas 
pedagógicas en que se considerará los distintos tipos de evaluación como la auto 
evaluación, coevaluación y heteroevaluación  de las actividades planteadas. 
 
3.2 Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer viable 
la propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
 
 
 Taller de capacitación sobre el enfoque del 
área de matemática y sus estrategas 
 
 
     MARZO – ABRIL 2018 S/200.00 
 
 Ejecución de taller aplicación de los 
procesos didácticos del área de matemática  
  
 Jornada de autoformación en las 
comunidades profesionales de aprendizaje 
    MAYO  - JUNIO 2018 S/150.00 
 
 Jornadas de reflexión sistematización sobre 
los resultados del monitoreo y los 
compromisos de gestión 
 
 







 Reunión de sensibilización con padres de 
familia 
 
 Taller con docentes y  padres de familia para 
elaboración de material didáctico con   
elementos reciclados.  
 
 
 Jornada pedagógica “cómo usar el material 
didáctico en la sesión de matemática 




























 Jornadas de sensibilización con padres de 
familia “Que aprenden nuestros hijos en el 
jardín” 
 Jornadas “niño por un día” desarrollo de 
sesiones de aprendizaje de matemática con 
padres de familia 
 
 Talleres de elaboración de materiales 
educativos  
 Talleres de trabajo colaborativo bimestrales   
 






























Los compromisos asumidos por la comunidad educativa en la elaboración y 
ejecución del plan de acción  van a permitir que la evaluación sea sistemática, 
consensuada y permanente  permitiendo así la intervención oportuna  con la 
aplicación de instrumentos, mejorando las dificultades y con un acompañamiento 
formativo en las visitas al aula así como la evaluación y participación de toda la 
comunidad educativa y el nivel de impacto que genera la aplicación del plan de 
acción  
4.1 - Evaluación del Diseño de Plan de acción  















PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÒN 
Elaboración 
consensuada de plan de 
monitoreo y evaluación  
Formación de comisión 








Libro de Actas 
 
 











EJECUCIÒN DEL PLAN 






Revisión de avances y 
toma de decisiones 
Socialización de 
resultados y lecciones 
aprendidas  









Grupos focales  
 
 















DE LA EJECUCION 
DEL PLAN 
Monitoreo a las 
actividades  
Evaluación de ejecución 
de talleres 
Evaluación de 
participación de la 
comunidad educativa 
Nivel de impacto en la 




































5.1 Lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones 
 
El plan de acción elaborado nos permite dar solución a la problemática priorizada en 
la Institución Educativa llegando a las siguientes lecciones aprendidas, conclusiones 
y recomendaciones  
 
5.1   Lecciones aprendidas  
           
El trabajo colaborativo entre todos los actores educativos  es la base para       
involucrarse en la mejora de la calidad de los aprendizajes  
 
Que un  diagnóstico educativo es relevante en toda institución educativa si se   utiliza 
herramientas y  técnicas adecuadas  por lo que  nos permite identificar la  real 
dimensión  de la problemática y mejorar las dificultades  encontradas 
 
 El liderazgo Pedagógico se fortalece en el adecuado manejo de las habilidades  
interpersonales, el fortalecimiento del clima escolar y en un acompañamiento 




El Plan de acción moviliza y compromete a los agentes educativos en su elaboración, 
participación y ejecución de actividades en un trabajo colegiado, generando espacios 
de interacción que nos lleva a la búsqueda  y solución de la problemática que afecte a 
los aprendizajes  
 
La propuesta de solución  atenderá a la problemática identificada generando espacios 
de interacción  en comunidades profesionales de aprendizaje con un trabajo 
colegiado en beneficio de la mejora de aprendizajes de los niños  
 
 Las estrategias y actividades seleccionadas  buscan el logro de los objetivos   
planeados en el plan de acción con situaciones específicas y concretas que nos lleven 
a la solución exitosa de la problemática   
 





de manera permanente desde el proceso de  planificación, implementación y 





 El plan de acción debe ser socializado en las redes educativas de los diferentes 
niveles  educativos de nuestra comunidad y entorno para su trascendencia y 
fortalecimiento del área de matemática  
 
El Plan de acción debe ser implementado, ejecutado y evaluado para   que se 
constituya en una buena práctica sostenible en el tiempo y ser socializado  a otras 
instituciones educativas  
 
El Plan de acción debe ser un referente a implementarse anualmente en las 
instituciones educativas, abordando diversas áreas  de aprendizaje con la finalidad de 
constituir en escuelas de buenas prácticas educativas logrando aprendizajes de 
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Inadecuado uso de los procesos didácticos en el   área de matemática por las  docentes de la 
I.E.044 “Capullitos de Rosa” del Pueblo Joven Santa Rosa de Chiclayo   
Escasa participación  
de los Padres de 
familia en los 
aprendizajes de los 
niños 
Escasa aplicación de las 
estrategias metodológicas  
Limitado monitoreo y 
acompañamiento  
 
Desconocimiento de los 
procesos didácticos del 
área de matemática  
Estudiantes con bajo 
rendimiento en el área 
de matemática  
Padres de familia 
indiferentes a la 
escuela   
Rutina en el desempeño 
docente en la 




Inadecuado uso de 









Instrumentos de recojo de información  
Guía de entrevista 
 
Fuente: Docentes 
Tiempo: 30 minutos. 
Número de Entrevistados: 8 docentes 
Fecha: ………… 
 


















4  ¿De manera el acompañamiento y monitoreo le ayuda a mejorar su práctica pedagógica?  
      …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 




                              Guía de discusión  
 
Fuente: Docentes 
Tiempo: 20 minutos. 
Número de participantes: 4 docentes 
Fecha: ………… 
 
















Cuadro de categorización 
 
 
Guía de entrevista 
¿Qué estrategias usa para el desarrollo de sus actividades de aprendizaje con sus estudiantes a cargo en el área de matemática? 
Docentes  Subcategorías Categorías 










D2 El juego, experiencias directas                 Estrategias lúdicas 
D3 El juego experiencias directas, material didáctico ,trabajo en grupo                 Estrategias grupales 
 
D4 Experiencias directa  Estrategias vivenciales 
 
D5 Juego, exploración con su cuerpo, material concreto y grafico   
                 Estrategias graficas 
¿Utiliza los procesos didácticos del área de matemática? ¿Explique cómo? 





Procesos didácticos del área de 
matemática  
D2 Sí en todo el proceso de aprendizaje con la experiencia directa, material 
concreto y grafico  
Representación gráfica 
D3 Sí, en los procesos para la comprensión del problema con representación 
vivencial, simbólica,  haciendo la reflexión.  




D4 Sí, a través de la comprensión y solución a problemas con diversos 
materiales y representaciones. 
Comprensión del problema 
Representación gráfica 
D5  Planteando situaciones problemática  Comprensión del problema 
¿Los materiales didácticos que empleas en las sesiones de matemática son pertinentes? ¿Por qué? 
D1Sí,porque el niño descubre las características, relaciones y funciones y  otras 
nociones  
Función de los materiales  
 D2Sí,porque permite manipulación directa e interioriza características de los 
objetos 






Guía de entrevista 
D3Si, utilizo de acuerdo al indicador establecido  
 
Aprendizaje Materiales educativos  
D4Si,porque es una integración al conocimiento a través del razonamiento  y 
ayuda a la didáctica  
Razonamiento 
D5 Sí, por que facilitan el aprendizaje Aprendizaje 
¿De manera el acompañamiento y monitoreo le ayuda a mejorar su práctica pedagógica? 
D1  
Nos ayuda porque se identifican nuestras fallas y nos brinda asesoría  
Asesoría  
 Acompañamiento y Monitoreo  D2  
Es importante porque mejora nuestra practica pedagógica ,me orienta a ser 
mejor  
Orientación 
D3 Me ayuda a ver mis errores y corregirlos  Observación 
D4 Es importante porque nos ayuda a mejorar nuestra practica con las 
orientaciones recibidas  
Orientación 
D5  Si me ayuda porque nos permite saber si estamos trabajando bien, sobre 
todo al planificar indicadores  
Competencias 
¿Cómo describes la participación de los padres de familia en las actividades de sus hijos? 
D1 Es mínima, siempre participa el  mismo grupo  solo preguntan si necesita 
algo su niño  
Participación informativa  
 
Participación de los padres de familia  
D2 El apoyo e interés es en un 60% Participación informativa 
D3 No brindan estímulos para sus aprendizajes   
  
Participación educativa 
D4 Esperan que la IE se encargue de ella Participación informativa 
D5 La participación es poca, Se sienten obligados Participación informativa 
 
 















































Promover el  uso eficiente  de los procesos didácticos en las sesiones de 
aprendizaje en el   área de matemática en la I.E.044 “Capullitos de Rosa” del Pueblo 
Joven Santa Rosa de Chiclayo   
Concientizar a los 
padres de familia  sobre 
la importancia de la 
Educación Inicial 
Aplicar de manera 
eficiente    estrategias 
metodológicas en el área 
de matemática  




Conocer y desarrollar con 
pertinencia  los  procesos 
didácticos del área de 
matemática  
Estudiantes con alto  
rendimiento en el área 
de matemática  
Padres   de familia que 
participan y acompañan 
en los aprendizajes de 
sus niños  
Fortalecimiento de 
capacidades  
profesionales de las 
docentes  
Uso adecuado de  los 
procesos didácticos del 
área de matemática  
Promover el uso 




motivados en las 
sesiones de 
aprendizaje  
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